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NIET VOOR PUBLICATIE. Nota n o . 39* 
NADRUK VERBODEN. 
OVERZICHT VAN DE PRO DUC ENT EN PR U Z ES VOOR MELK 
( I947- I948) IN VERSCHILLENDE L A K » 
EN 
VERGELIJKING VAN HET GEZINSINKOMEN, DB MELK-
OPBRENGST EN HET NETTO-OVERSCHOT PER HA CUL-
TUURGROND IN I946-I947 BIJ VERSCHILLENDE 
VERONDERSTELDE MELKPRIJZEN. 
Ter beoordeling van de berekening van de kostprijs en de renta- . 
biliteit van melk voor de periode November 1947 "t/m October 1948 (rapport 84) 
volgt hierna* 
1. een overzicht van de producentenprijzen voor melk (1947 -1948) in ver-
schillende landen volgens de laatste gegevens. 
2. een vergelijking van de bedrijfsuitkomsten op veeteelt- en gemengde 
bedrijven over het boekjaar 1946-1947 bij veronderstelde verschillende 
melkprijzen. 
Déze laatste cijfers zijn ontleend aan Overzicht no. 1 "Statistiek der 
Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw" d.d. 24 September 1947». 
Bij vergelijking van de producentenprijzen voor melk in de ver-
schillende landen dient men er wel op te letten, dat deze moeten worden 
beoordeeld in het kader van het gehale prijs- en loonpeil in de be-
treffende landen. 
's-Gravenhage, 20 October 1947« LAN&BOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
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DEN HAAG (Schev.) VAN STOLKWEG 29 TELEF. 55.23.50* GIRO 412235 
Vergelijking van het gezinsinkomen, dó melkopbrengst en het 
netto^overscho"'r, pag hec cultuurgrond in " 1 9 4 0 / 4 7 ' 
M j yergp.hillenda melkprijzen^ 
i i i — — • — a / M ^ u a m ê i m • i '^iJ! i i ' - - t l n i - ) »il» i urn n i il 
De cijfers zijn ontleend ßan het voorlopig overzicht no.l, alwaar de gemiddelde melk-
prijs op 16 cent te stellen is* TeAeinde t6 komen tot het gezinsinkomen on hot netto-
overschot bij een melkprijs van»r"eöp. 18, 20 en 22 cent, ie nagegaan in hoevorro de 
post "Melk" bij de opbrengsten (bijlage la, kolommen 6 on 7) bij dezG prijzen zou 
veranderen, wGlke verandering uit de aard dor zaak doorwerkt in het gezinsinkomen en 
het netto-overschot. 
Bedrijfstype en gebied, 
1 
I .Veeteel tbedr i jven. 
1,Priese Veenweido-
stre6k, i ndus t r i e -
molkbedri jven. 
2.Friese kleiwside-
s t reek , i ndus t r i e -
melkbedrijven, 
3.Hollands Veenweide-
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• S B s a a ü a a B B 
l) Voor Hollands Ve6nweide- en Hollands Kleiweidegebied met inbegrip van kaas en 
boter, 
L*E.I., IC Ootober 1947. 
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG (Schev.) VAN STOLKWEG 29 TELEF. 55.23.50* GIRO 412235 
Vergelijking van foe.fe, ge,2iin6inkomon.f de melkopbrengst 
notto-óversohlMi: psb ha . oultuürgrona in 1946/'47 
on het 
Q ,hj^i:v5.r schillende, molkprijsen. 
Do c i j f e r s z i jn ontleend oun het?voorlopig overzioht n o . l , alwaar de gemiddelde melk-
p r i j s op 16 cent to s t e l l en . . i a . Teneinde t e komt»a trtt het gezinsinkomen en het n e t t o -
overschot b i j een melkprijs vaniresp. 18, 20 en 22 cent, i s nagegaan in hoeverre de 
post "Melk" b i j de opbrengsten (bi j lage I I a , kolom 6 (en 7) ) b i j deze pr i jzen zou 
veranderen, welke verandering u i t de aard dor zaak doorwerkt in het gezinsinkomen en 
hot net to-overschot . 
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L.E.I., 10 Ootober 1947. 
